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The purpose of this research is to investigate effect of leadership style and
work  motivation  on  job  satisfaction  and  its  impact  on  employee  performance
development planning at Supiori Distric . Samples used in this study amounted to
37 respondents or all employees of regional development planning agency .
The  methods  used  in  this  sampling  is  to  use  saturated  samples.  Data
analysis  methods used  are  regression  analysis  with  path  analysis.  The  results
showed leadership style and work motivation has a positive and significant effect
on job satisfaction in improving employee performance .
The  influence  of  leadership  style  on  job  satisfaction  is  significant  and
positive,  influence  of  work  motivation  on  job  satisfaction  is  significant  and
positive; influence of leadership style on employee performance is significant and
positive; effect of motivation on employee performance is significant and positive,
and the  effect  of  job  satisfaction  on  employee  performance  is  significant  and
positive.






Penelitian bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara gaya
kepemimpinan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja serta dampaknya terhadap
kinerja  pegawai  pada  badan  perencanaan  pembangunan  daerah  di  kabupaten
supiori. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 37 responden atau
seluruh pegawai Badan Perencanaan pembangunan daerah. 
Adapun metode yang  digunakan dalam pengambilan  sampel  ini  adalah
dengan menggunakan sampel jenuh. Metode analisis data yang digunakan adalah
analisis  regresi  dan  analisis  jalur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  gaya
kepemimpinan  dan  motivasi  kerja  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap kepuasan kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai.
Pengaruh  dari  gaya  kepemimpinan  terhadap  kepuasan  kerja  adalah
signifikan  dan  positif,  pengaruh  dari  motivasi  kerja  terhadap  kepuasan  kerja
adalah  signifikan  dan  positif;  pengaruh  gaya  kepemimpinan  terhadap  kinerja
pegawai  adalah  signifikan  dan  positif;  pengaruh  motivasi  terhadap  kinerja
pegawai  adalah  signifikan  dan  positif;  dan  pengaruh  kepuasan  kerja  terhadap
kinerja pegawai adalah signifikan dan positif.
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